























































































杉村みどり?， 小保方 馨?， 佐藤 浩二?
（１ 前橋赤十字病院 10号病棟）
（２ 同 かんわ支援チーム）
【はじめに】 がん性疼痛に対し,オピオイドを用いて疼痛
コントロールを行っても残存する痛みへの対応に悩まされ
ることがある.今回,残存する痛みがある患者との関わり
を振り返り,考察したので報告する.【事例紹介】 A氏,
60歳代の女性.進行直腸がんで人工肛門造設後に化学療法
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